あごら : 258号 (2000.4.10)「女が動くとき 世界が変わる！」 by unknown
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??
??
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???????ェ?ェ??
??? ィ 、 っ 。
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?????????????????????????
???、 ? ??。???? っ
?
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????????????。???????????????、??????????????、??????????? ? 。??っ ?、 ャ ?、 ャ??? 、 っ 。
???
?、?????????????????
???。 ? っ 、 、???? 、
?
?????????






????。????「 ?????????????、?????、 ? ???っ ???。???????? ? 、??? ? 、 ???? 、 、??? 」 ?? 。 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。??? 、? 。
????????????っ?、??????????
??? ?? 。?????? 。 っ
『???????ィ????ッ??????ッ?』??、?
?
???????????????っ????。??????????? 、 ? っ ?????。
??????、「???、??????????????
??? ???????、??、??????????? 。 、??? 、??? 。 っ??? 」 、 。 ? 、??? ?? ?
??????、???????????。?? ?
??? ー 、?????。 、??「?????? ? 、??? 」 。?? ? ?????????っ?、?????????????
??、??????????????????????????。?? 、 ?????。??? ? 。 、??? っ 。??? 「?」? ? ??、????? っ ???????????? ? ? っ 、??? 。
????????、???????????????、
??? 、 ??????? 、?
????ー?、?????????????
?。? 、??? ?? っ 。
????????????、??、?????????





































?。? 、 ???? 。????????????、???????? ? 。
???????ー????、????????????
??? 、????っ???? 、 、 ェ 、??? っ 、 、??? ッ っ 「??? 」??? 。 ?、
?
????
















??? ?????? ? 。 ??????? 、 ? ???? 。??? 、??? 、 ? 。 、??? ッ 、 っ??っ 。 、??? 。 、 ?????? ? 、??? 。??。 、 、 っ??? 、 。
????????????、????????っ??
? ? ? 。
??、?っ?????????????。???っ??
??? ?ー?ッ ??? 。
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?
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??〉??? ? っ 。
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??? ??っ ャ??、???、?? っ 、??? 「 っ??。 ? ? 、
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??」?????、???「???????????????????????」????????。????????? ? 、 ? ????。 ? 、 ???? 。?????? ? 、 ???? 。??、???????????????、???っ??
??? 。????っ?? 、 、??? 。
?????? ? っ 、 ?














?「? ????????」????????????、? ? 「 ???????? ? 」 。??? 、 。
「???」??????、「?????、???????
??? ? 、 。「????、???? 」??? ? 、「 ???、???? ? ? ?」 っ???。 、 ?????? ? 。 、 ?? 、??? ? っ ?。?????ー??ョッ 「 、
???」 。 、「??? 、 」??っ 。 ? 、 っ??っ?、 ??
??????。
「??????????????」????????、
??? ???????????。???、???????? ?? 。 、 ? ?????、??????、 ? ? ??????????。???、 ???? 「 ? 」??? ? 、 、??? 。 、??? っ ー??っ 。???
????????????????っ?、?????、
???「 」 ??????? 。???、 ?っ 。
???????ー???????????。????




???????????????。?????「?????? 」 、 ???????????????? っ 」 。??? 「 ? 、???ー ー ???? 」 。?ー ー ???、 ????。???? ? 。
??????????????? 。 ? 、






















????????????。??????、???????????????? ?、 ? 。?? っ 、 ??? ???????????、???????? 。 「 っ?? 、 」??? ッ 、 っ? 。
??ッ??????????????、????「??



















??、????????????????????????????????。??????????????????? ? 。 、??? っ ? 、??? 、 、 っ 。
????????、「???????っ???、?っ、?









??、 ? ? 。 、??? ? 、 ェ????っ???? ? 。 っ???ー ッ ー 、 ? ???? っ 。??? 、「 、??? 、 」?
? ???????。??、?????、???????
??? っ 、??? ??、??? 。
???、「????????????????」?????? ??? ? ??????????
?????? っ 。 ッ
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???????「??ッ????????????????????」???????っ????、?????????? っ ?っ 。
???????????????????????、?
??? 、 ? ? ー ッ?????? ? 。 ??????っ??? 。???、 ? 、??? 。 、??? ????????????、??????? 。
??、????????????










??? 、 ??????? 、 ? 、 っ??? 。 、??? 、??? 。
????????? ? ー ?
??? 、 、?????? 。 、??? 、 ー 、 ー ー 、?
?
????????、??????、?ィ????、??











??、???? ???????????????????、 。??? ? ????? 。
????????、????????????????
????????? ? 、 「 ??????????? っ 」??? ? 。 ?? 、??? っ 「 」 、「?? 」 。
??、??????? ????????????
???? 、 ????????????? 。???、 「 ?」 「??? っ 」 ? 。
??????、??? ? 「 ?
??」「????????????????????????????????????????、????????、? ?? 、 、??? 」 っ??? ?。 、??? 、??? 。
?????????????????、???????




















??? 、 ???????????????。? ?? 、????っ?。? 、???、 。
?????????、???「????????」??




?、???? ? 。 、??? 、??? ? 、??? 。 、??? 、












??「 ???? 」??? 、 ???? 。
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〉
? ? ? ?
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〉????????????????
??? ?????????????? 。??? ??、 ??????? ェ
??
???????、『????
???ィ ッ ッ 』 。??? 、 ? 〈
???
〉??????
















????????????っ?、?????????????????????????????????、?????? 。 、 ? ??、???? 。
〈???
〉?、????ッ?????、????
??? ? ? 、
????????
??、?? 。??? ???? 、??? 、 。??っ ? 。
?????????????、???????????

























????????????っ?????????????????????????、???????????????? 、 っ ???? 、 ??? 。
??????、????????????、?????っ
??? ? 、?????? 。 、??? 、??? 、??? 。
???、????? ?????????
???っ 、 、??????、 、?、? 、 ?? 。
?????????、???????? ?






??、??? ィ 。???「 」 ????????????、 ? ???? 。 、??? 、??? ? 、?? 。
????????????? ?、 「












??? 、 っ ?? ??、??? ? ???? っ 。??? 。??? 、???、?? 。
????、????????????????、???













??????????????、?????「???」??ェッ??、 ? ? 。「???」 、 、?、?ー?ー、????? ???? ?? 。????? ? ? ?? ー ???? ?
? ? ?
??っ????
??? 、 「 」?、? 、 、??? っ 。
??
??????????











?っ?? 、???? ??? 。 っ??? 、 っ? 。
?????????????????????????
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??、 ? ????。? ?
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???、????????????、??、?????????ェ???????、????????????????? ? 、 ? ー?ッ? ? 、 ー??? 、 ? ???? ? 、 ッ???ー ー ー??? ッ 、??? ッ ー ー??? 、 ュー ー 、??? 、?っ? ッ ォ 、? ?
??、?????????????????ュー?





?、??????????????????????、???っ ? ? 。??? ? ?
??、???????????ュー???、?????






??? ? ? ? 、??? 。【 ? ? ? ? 】???? ? ??? ?
?、???? 。????????? 、??? ?、 ???? 、??、 っ っ??? 。
????、????ェ??????、?????????




??? 、 、????????? ? 、?????? 、 。??
???、??「????????」????、 ?





??? ? ????????????????????? 。
??、??? ????
?????? っ 。???? 、
???
????????
??? ? 。 ? 、??? ? ?????????、 、??? ュ
?
???????????????????
???、 、?ッ? 、??? 、??? ? 、 っ 、??? 。
?????????????????? ?
???
??????????????????。?????????、????? 、? 、??? っ??? 。 っ ????、??? 、 、??? ? ??????????????? っ 。
?????????????、?????????、?
??? 、???、?? っ??? 。??? ???? 。??? 、 、??? 、??? 、??? 。
???????????????
??? 、 、?????? っ 、
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???? ? 、??? ? 、 『 』??? ? 」??〔?? 、 〕。

















?????? ? ?、??? ??っ? 、 〈??????っ? 。 、
?
? ?
??? 、? ???? ゃ
???、????????っ?、??? ?
??? 、?????? 、 。
??、????、?????????? ??????
??? 、????? 。 っ 、??? 、 ー ー 、 、? ? ?
?????????っ?。?????????
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??? 、? ??っ???、 っ ー??? 。 、
??
??????
???、? ? ? 。〔??『??????????????????????、??
????????ッ??ッ?『?????』???
?? ?
???????????? 、 ? ???っ?
??? ???? 、??????っ 。 ???? 、?っ? 、 っ??? 、 っ













???っ 、 っ??????、??? ? っ??っ 。 っ 。??ッ 。 、??? ? っ 、??? っ ?。??? 、 っ 。
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??。????、?????っ???????????、????ッ?????っ?? 。??、?ヮ ? ? ??????????????? 。 ? っ っ?。??? ?、 ? 。??? っ 、 っ 。?? ???? ?。 ? 、???
??
??????、??????っ?????????
??? っ 。 、 、?????? 、 ? っ 。 ー ャ??? ッ っ???、『 』 ー 。??? 、 っ ???? 。 ? ? 、 、??? 、 っ ? 。??? 、 、 。 、?、? 。???、 っ ?
????、?????????????????????」。
?????、????ッ????????ー??ー??
??? ??????? ?????、????、 っ 。
??????????????????????、??
??? ? ? ? ??、?????????? っ 。
?ー?ー????? 、 ー ャ ? ??
? ? ? 。「??? ? 、 ? ???? ? 」 。 、?????っ?。 、 。
??、?????? ? ?
??? ? 、 ョ
?
?ョ???
???ー?? っ 。 ? 、??? 、??? ???? 。 、??? 。
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??????????????????、??????
????、??????????、???????????、???? っ ? 、 ??、??? ? 、 、??? ? ??。????、???????????? 、??? ? 。???? 。〔??『??????????」〕????????????、??????ィ
?
???














???っ?????????????????????。??????、? 。??? ? ???????????っ? 、 、??? ?
?
??
???、? っ ????? 。??? 、??。 ッ 。?
?
???、????????????????????
























??? ?ょ???????「??、 ??っ???? っ 。
??????????〈
?ッ? ー 〉???? 、 ???? ?っ? 。
?
????
???っ 。「 ? 。???? ょ 」
???ー???、 ??「???
??? ? 」???? っ 。
?????????????????




??? 。 ????、 ???? 、??? 、??? 。?????? っ??、
?
?????????? ?
??? っ っ??? 、「「? 」。
???????????、????
???? ? ? っ 。?? ? 、??? 「??? 」 っ 。??? ッ??ー? 。
??、????? 、
??????っ????????っ?。???ー???????「? っ???? ょ?っ? ? ャ
?
?ャ?






?????? ェ ??????? 、???? 、??? 。 ー?????? 。 。??
????????????






















?ェ?ェ ???。???????????????????、?? っ ?、?ェ?ェ?????? ? っ 。
?????、????ェ?ェ????????????
??、 、 〈 ェ ェ 〉?????ィ 、 〈 ? ? 〉??? ? 、?ャ? ー ? 。 ? ェ ェ??? 、 ェ ェ 、??? ? 。 、???、 ー??? 、??? 。??「 」 、 っ??、 ェ ェ
???????。
???、?????っ??????????、????
??ェ ェ ????、?????????????????? ?っ? 。
????ェ?ェ??????、???????????






??? 。 、 ? ェ ェ?
?
??????????????????????、?
??? ェ??? 、? っ ? 、 「 ェ?ェ? ャ ー 」
?????? ェ?ェ????? ? ?




??? 、????ェ?ェ??????????? ? っ 。 ィ??? ? 、??? 、 ?。??、 ィ 、 ェ ェ ???? ャ ー??、 ? 、??? 、 。?????
????????っ????。???????????
??? っ 、 っ?? 。
????ェ?ェ???????、〈?????
??〉 、???? ェ??????、 ? 。
????????? ?。 ィ?
???????〈?ェ?ェ?????????、????ェ?ェ ? ? ???、〈? ? ???〉? ッ ?? ?????? ? ????? ? 、 ???、 ? ェ ェ? ?? 。??? 、 、??? ? ェ ェ ???? 、 っ? ?っ??? 、? 。
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?????????、??????????、????





































































































































??????? 。? ??? ?? ?? 。?????? ? 、 ? ????。 ェ ェ ?? ?? ?? 、????? 。??? ? 、
?
???
??? 。 、??? ? ? っ ? 、?
????????。??????????????っ
??? 。?、? ?? 。 ー??? っ 、 、??? ? 、 っ??。??? 、 っ ?。
??、????????????????????
???。 。
???、??????????????????????????。???? 、 、??? ??。? ? ???????????、????? 。 っ??? 、 、??? 、 、??? ? 。 、「 っ?」?、 。????
????????????ェ?ェ??????????
??っ??? 、? ? っ?????? ?? 、?っ? ? ェ ェ 、??? ? 。 、??? 。 ェ?ェ? っ?。?ェ ェ ?
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??? 、?。? 、??? 、
36 野宿する難民の女性
????。?????????????????????????っ?????、?????????????????? ? 、??? ?っ ?。??? 、 っ?、?っ 。 、 、?????? ? 。?っ? 。??? 、??? っ 。?? 、
??????
??、??????????????、???????
?????? ??。 、?????? ?? ???? っ 。 、??? 。 っ 、??? っ 。 、










???、?? ?????ょ??。?? 、? ? 、
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????、??????????????????????????。??????????????????????ェ ? っ 、 っ??? 。 、????? 。??????「?ィ??ー??
?
??」???????











































?、? ? ??????? 。 、????? ??????? ? っ 。
?????? 、 ????? 。
??? 、???。? 、 、 、??? っ 。
?????? 、 ? っ 、「?????????
????????????????

































































































































































???? ?? ? 。??
??、「?ェ?ェ? ? 」
??ー??? ? 。 、 ??????? 、? ? 、??? ?? 。




?????? ? ? 、?、? 、??? 、 。???、
??????、??????????????????、????????????????????。 、 ? 、 っ??、???? ??。? っ 、 ??????ェ ェ 』。
?????「???????」???????????




??????? ???、 ??? ?? 。????ェ?ェ ???? ?、? ?、? ?????? 。 ? ? ?? 、??? ? 。 ょっ??、 ? 、???、 、 っ ????、 ェ ェ 、??? 。
????????????、? っ ?
??? 、 。 ェ?ェ???? 、 ???? っ ? 。??っ ? 。??? っ 。 、??? ? っ???っ 、
???????????。
????、???ェ?ェ??????????????
??? ????っ?????、?????、???????? ????。???、???? ェ?ェ ? ??????? 、 ?? 、??? 。 、??? 。 、??? 、??? っ 。
?????、???ェ?ェ???、?ュ?ー?????
??? ????、?ェ ェ? 。
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?????? ???、? 「? ? 、 ? ェ
?ェ? ??っ ? 、 っ?????。 ェ ェ 、
?
??????????
??? ? ? 、???
?ェ????????。
??、????っ???????????????、?
??? ? ??????????????????、??????? ???、?ェ?ェ??????っ 。? ? ? 、??? ? っ ゃ 、??? 。??? っ 。?ェ?ェ??? 、 、??? ???? 。
?????っ?????????? ?。 ?
??、 ???????。 、??? ? 、??? 。 、??? 。??? ?。??? 、 っ
????????????????????????。???っ??????????、?ェ?ェ??????????? 、?? 。??
????、?ェ?ェ????????????????
?????? ?? 、 、 ェ ェ?????? ?? ? っ?、 ???。 、 っ??? っ っ 。 、??? ? っ 、???っ 、
?
????
?。? ェ ェ??? 。 ュ??? ??っ? 、??? 。 ュ ャ??? ? 、 ェッ 、 ュ
?
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????????、??ッ????????????。????????????????っ?、???ュ???????、 ? ?っ 、??? 。 ? ? 、???ェ ェ 、 、??? っ??? 。 ェ ェ??? 、 っ???、 っ 、 ュ??? っ 。
???????、?ェ?ェ?????????????
??? ょ 。 、??ェ?ェ???? 。 ェ ェ??? 。 ? ェ ェ ィ?ー?、「 ェ 」「 ェ?」? ー? 。???、?ェ ェ ? っ ー??? ? 。 、??ェ? っ 。
?????




?????? 。??????っ 、 ???? 、??? 。 ????、 、 ェ ェ??? 、??。 ェ ェ??? 。 ェ?ェ? ? 。?、?ェ ェ 、 ー??? ? 。 、 ???? ? っ ?





























































































































































































???????? ? ? 。
???????????っ????。
???、??????????????、?ェ?ェ??
??、 ?????ッ???? ??????????? 。 、 ? ッ ェ ェ??? 。
?????? 、? 、 ?








????? ? 。??、??? ?? 「 ??
?
??????????




??? ?、 ェ ェ 、 ??? 。
???、????????????、?????、??









??? ? っ ? 。??? ? ?? っ 。
???、?? ?、 ???、????





























































































?????、??「???????????????????????? ? ? 、 ?????????? 、
?
??????????????????。
??、 っ? 、 っ??? 、 ?? ??っ? ? ????。?? っ ェ ェ
????????、????ェ?ェ? ??、
?????? ?? ? ?????。?ェ ェ? ? 、???? っ 。??? 。 ? ? ? ェ ェ?。? っ 、 。
?????????。 ? 、
?ェ? ? 。 ェ ェ?????? っ 、 、 。???、? っ っ 、
????????、?????、?????????。???、???「 ? ? 」 、????? っ 。???ェ ェ ?????。?????????????。 、 ェ ェ???っ ? 。??? 、?ェ ェ 、??? 、 っ 。
?ェ?ェ?????????、???????????
??? ? っ ???、??? っ 、??。 、〈 〉???、 ? ェ?。?ェ ェ 、??? 。
??????????? 、?
??? ェ ェ っ 、?????? ゃ 、 ゃ 、??? 、 、 っ??? 。
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?????、?、??????????????っ???、???????? ? 、 ????? ? ????????。??、?ェ ェ??? 、??? 。 、 っ??? ? ?? 。??? ?? ? 。?ェ?ェ 。?? ? ェ っ?????
?????????、?????????、?????
?????? ?、 。???、?ァ っ?。? ィ ? ? っ??? 。 ? ェ ェ っ?。? ? 、 っ??? 、 、 っ??。 ? 、
???????。?????????、?????????????っ???、???????? っ? 。
????、?ェ?ェ????????????????、







??????ェ ェ??。??? ェ?ェ っ 、 、??? 、 、 。??? っ? ? 。 ェ
???????。?ェ?ェ???っ???っ?、????ェ?ェ????? ? ? ? ? ???? っ 。 「
?
???????????????
??? 、 ? ェ ェ?っ? ?。 ? ? ? 、????????? ェ ェ 。?ェ? ? っ ? 。?ェ?ェ っ
?????、???ェ?ェ????、????????
??????? 。 。??????。?? ? ? 、?っ???、 ェ ェ ェ??? ? 、 ? っ 、??? ? 。 ェ??? っ
????ェ?ェ?????、 ? ? ?
??? 。
???????????????っ??、?????????、???、? 、 ? ? ?っ???。 ???。???、??? 、? ? ???? 。
??????????、??ィ??????????
?ェ?ェ 、 ? ?????、?、?????? 。 ェ ェ??? ? 、 ェ ェ ????、 〈 ィ ー ョ 〉〈?ュー???????ォッ?〉〈???????〉??????、 。 、?????? 。?ー?ッ???、???? 、 ェ?ェ?
??? 。?????? 。 、??? 、 ェ???
?
???????????????




??? 。????。? 、 、??? ???? ?? 。
???????? 、???っ???








??? 「?ィ ー 」??っ ? ? 、??? っ ? っ 。??? ? 、??? 。 、 ? 、Q 
??????っ???????。??ィ??????????、????????????????、????????? っ ? っ?、 ? ェ?ェ? ? 。 ェ ェ ???? 、 、?
??、??????。???、??、???????
???。 ェ ェ??? ? 。 っ 、??? 、 ??? 。
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??? ?っ 。??っ??? 。 、 ィ ー?
?
????????。???????????????








??? 。??? ? 、??? ?
??????????、??????????????
???? ょ 。??? ??、 っ??? ょ 。 。??? 、 っ ゃ?っ? ???、Q 
?????????????、???、?????????????????っ?、????????????????
??、??????????。
??ィ っ 、 ? ェ ェ???、 ? ー???。 ? 、 ? ???? 。 、??? 、 っ?????? 。
?
??????????



























???ょ??。??ィ ? ???、〈???????????〉?????。 ??? ???????、?????????? 。??? ?、 〈? ???〉 ? っ 、???
???、????、?????????????、〈??





??、???? 、 。??ィ ? 、 、「??? ? 」? 「 」 、??? ?っ 。 、?ェ?ェ
?
????、????????っ?。
??? 、 、 、
Q 
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???????????????????????????。???、???? 、???、 。 、 、??? ? ? 。
?、????????、??????????????
?。? 、 ャ?、???っ?????????? 、??? ? 、 。??、 ェ ェ 、 、??? 。
?ェ?ェ????? ?
























?? 、 ? ?ェ ェ??? ? 、
。








































































































































?、??? っ ? ?
??????、????????っ?????。?
???????????ェ?ェ????????????










??????????ょ 。??? ? ???、?ー ? ????? 。 ー ? ? ????、 ?? ???? 。 、 、??? 、 っ ????。 ? 。??? 、????。???、 っ 。
??、?ェ?ェ??????????????????
??? ? っ 、?????っ ? ょ 。??? ェ ェ??? ? 。
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??????????、???????????????。?ー??? ? 、 ?????、 ァ??、 ? ? ??? 。??? 、 ? ?????、?????、 ? ? ? っ??? 。 、 ? ょ 。?
???ィ???????、??????????????
???っ ゃ ょ??ィ ? ?ェ ェ っ 。??? ???、 、??っ ? 、??? 、?っ? ? ? 、??? 。
?????ェ?ェ???? ??????っ????
??? 、??、??? ょ 。??? 、 ?
???。????????????、?????、??、??? ? ???? ? 。
????????、???「?ェ?ェ???っ?」??




?、?、?? 、?っ? ?? 。 ?ィ っ ゃ 、 、??? ? ? 、 ???? 、 。??、 っ
????????????、?????????????。??????、???? ? 、??? ? ? ょ 。??? 、 ?っ???? 。 、 ェ ェ ???? 、 、 ?????っ 。 ???? 。 っ???? ? ? 、 ?。??? 、 。 ???? 、 ???? 。?
?????????、???????????????
???、?ェ ェ 、??? ?? 、 ょ? ???ィ ? ? 、??? ? 。 ェ ェ??、 ? 。 ェ っ
????、?ェ?ェ???????。???、????????????????????????????。??? ? ? ? ?、??? っ?。? 、 ェ ェ??? 、
?
??????????
??? ? 、 。?????? 。 、??? 。??ー 、 ー??? 、 ー?。? ? 。
??????????????、?ェ?ェ??????
??? 、 、 、???????????? 。 「???ェ ェ ? っ ?、???????ー???っ 、 ?
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?ー???っ????????、????????っ????、?????????????????っ?。?????? ? ? 、? 、?ェ?ェ???? ? 」 。?????? 。 、 、???、 。 、??? 、??? っ??? ょ 。??? 。
??????????????、??????????
??。 、 っ???、????? 。? 、 ェ ェ ェ ェ??? ? 、??? 。 ???? っ 。 、?っ? 、?ェ?ェ 、




?????? 、 ? ? ???? ??? 、 ャ??? 、 っ 、 ょ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 、??? 、 っ 。?、? 、???》 、 ェ ェ??? ? っ ェ ェ??? 。
???????????、?ェ?ェ????
??? 。 、?????? っ
?
?????????????????、???、????
???????????、????????????っ???、??? ? ? ????。???っ? 、 ? ? ???????? 。 、? ?? ????? ? っ 。
?????????????。?????? っ ?
??? 、 ?????? 。?? 、 っ ょ 。??? ??、??? 。? ? 、?、? 。 っ??? 、 っ??? ? 。 、??? っ 。 ェ 、??? っ 、??? 、 っ??? 。 、??? っ 。??? 、 、
???????、??????っ???っ?。
??????????、??????????????
???、 ? 。「? ? ?????????」?????、?????????っ????????、 ? ???? 。 、??? 。
?、?????ェ?ェ ? 、
??? ??????? 。 ェ ェ ー??? 。?
????????ェ?ェ???っ?、??ィ????
??????っ 、 っ ゃっ?ェ?ェ?? 、 っ??。 ィ 、???? 。??ィ 、 ェ??? ? ? 。??? ? 、
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??????、???????ェ?ェ????????????????????、?????????、??????? 。? ? 、????ょ?。 、 っ 。
??ィ????、?ェ???????????????
??っ? ? ょ 。??ィ ? ?? 、
? ?
??、????
???、 ?っ ェ?ェ??? ????? ょ 。??? 。 、??? 。 ェ ェ??? 、 っ 。
??、??????????、?ェ?ェ???????、
?ェ?ェ っ 。 ェ ェ?????? ?、??? ? 。 、??? 。
?
?????????????。???????ェ?ェ??
?????????????????ょ??。??? ??? 、 ェ?ェ? ? ???? ?、 ェ ェ ? ??? ???? ????? 、????? 。
〈???〉?〈??????〉???????????、
?ェ?ェ ?? ?? ? 。?、??、〈 〉 、??? ? 、 。??? ? ?? 、???。 、 、 ェ ェ??? 。 ッ ー??? 、 ッ ー???
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??? 、 、?????? ー 、??? 。
????ー??、??????????????、??






??? ?、 ??????。 ? ?ェ ェ??? ッ?っ? ? 。
?????????????????。?????????????、??????、???????????????、 。 ? ャ?ー? ? 、??? ? っ ???? ???? 、??? 、 っ???ー っ? 。
?ェ?ェ?????????、???????????


























???????????。?????????????????。?????????????????ャ??????? 、 ???? ? 。 ェ ェ??? 。 、??? 、 ???? っ 。 ェェ?? 、??? 。???? 、????、????ェ?ェ???? ???、??、
??? 。?????? 、 っ??? 。 ェ ェ??? 、 、 ェ??? 、 ェ???? 。
?????????????、??????????。










??? ??? 、?ッ?ョ ? 。?
、????????????????????????





























??? ? ?、??? ???????????、??? ? ? ???、???? ?? ? 。 ェ ェ ???? 。




???。 〈 〉 、 ェ ェ??? っ
。

















































??? ェ?ェ? ???? 。 ???? 、 ?






































? ? ? ? ?
??
??? ?






?? ェ?ェ?? ? 、??? 。?? ?? ??
??????? ??? ョ
?





















??? ?? 」?ー? ェ ェ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「?ー??????、?ェ?ェ????









?????? 「 ェ ェ ????????? ? ? ????? 、 ??????? 。 、???ィ??? っ ?????っ ェ ェ??? 。 ???っ 」 。???
?
?ィ????????












?ー? っ ????。??????????? ???? ?。
?????????ェ?ェ?????
??? ? 。 、???
?
??????????????










































????。? ?? ? 、 ???? 、??? ? 、 ェ ェ ?????、???。??? 、 。
??????????、??????
??? ? っ 。
??、 ???????? 、 ェ
?ェ? 。???ェ?ェ??? ???? ??、? ? ???? 。
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??????っ?、????????





























??? ? ? 。??、? ??? ェ ェ ィ?
?
??????? ? ? ??
??っ?、? ? っ 。?、? ???? ?、??? 。 ェ ェ ? ?
????????。?????????????????????????。???? 、???? ェ ェ? 。
???????????、?ェ?ェ?
















???????? ? 、 ェ ェ??? ? 、??? 。 ィ??、 ェ ェ ュ ー??? 。
???????????? 、?ェ
?ェ? 、??? 。 ェー 、

















? ? ? ?
????ィ???ー????
??ー ィ? っ 。??? ? ? ? 、??? ?? っ 。


























「 ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??????
?ェ? ? ? 。???
??
?????????、??






















?????? 、 ? 。
????????????????????、????
??? 、???? 、??? 、 「?」? っ っ 。??? ? 。 、?、? ? 、 。




????????? ??????????、?? ???? 、??????、??? ???? 、 、??? 「
??
???????」?、???










??ュー?ー ? 。? ???? ー? ー ッ ??、? 、??? 。
?????、????、????????、?????

























???????。「????????ッ????」?????????? ??、 ??????????、??ー ??。 ?? ? 、??? ??「??」 、??? 、 ? ???、 ? 」 ?。??「 」 ? 。
??????????、??????????????
























??? ? 。???? ? 「 ゅ」
???????????????「???ゅ」????、
???? ????????、 ???? 、 ?? 。
??????? 、?????????
??? ? 、???「 ?? っ ???? ? 、 」??、???。 、 「














??? ?? 」 、???? ?
??
??????っ??????????












??? ? ????? 、「 ???
?





?????? ? 「 」 、??? 、 ? 、 。????
????? ?
????????、???????????????





??? ? 、??????????? ー 。「???」????????????? ??、? ?? ??? ?????、













????????、?????????????。??????????? ? ??、? っ 。 ???、 ??????????? っ?、? ? 、???。 ? 、??? 、 。
?????????????、????????、??
??? 。???? ? 。
???? 、?
???? ，? 、 。????
??????? ??????「????? ???




??? ? 、 、???
????????????????????????




??????? ? っ ? 、????っ ? っ 。
???? ? 、「 」
??? 、 「 」??????、 、??? ?「 」「 、??? ?」? っ
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???????????????????????、?












???? ? ???」??????????、?????????????????????? 、 ???? ???? 。???「 っ 」?、?
?。 「 ? ? ?
?」??。? 、??? 。??? 、 、??? ? 。 。?ッ?? 、
???ッ????????、????????? 、









??? ? 。 「 ォー ?」???、? ? 「????
??
???」??????
???? 、「 ー??ョッ 」??? 。?????? ?ー? ョッ 。??ー??ョッ 、 。??? ?。
??















































???? ???? ?? 、
??
?ォー??????
















??? 、 、 、??? ? ョ 。
???ィー?????????????????っ??




??? 、 、 、 、 、 ィ?、???? 、 ???、 ??? ???? ? 。??? 、??? ???? 、 、 ォー??? 、 。
?????????、???、?????、? ?





??? 」???、 ェ??????、 。??? ??????っ?。?????????
??
?ォー???、??
??? 、 ? 。
??、??????????????? ? ?、
??? ェ ェ っ?????? 、??? 、 っ 。 、 、??? 、 、??? ッ ー っ 。??
??????、????????????????
?????? ?。?????? 、 っ 、
?????????????????????、????????????????。???????????????? っ 、??? 、 ? っ 。??? 、 、??? 、 。
?????、???????????????????、
??? 、??っ??? 、?っ? 、 っ 、??? っ っ 。
???????「???????








??? ? ??????????????????、??????っ? 、「 ???? 」??? ? 、 ? 「??? 」??? っ 。
????????????????????っ????
??っ 、 、?? ?? 。??? ?
???????????
????????? 、
?????? 。 「 」 「 」?????ー ?? っ 。 、 ー??? 「?」?、 ? ー???、 ?、
?????????????????、???????ー???????????っ???????。????????? ? ???? 。
????????????????????????
??? 。 、?????? 。 、??? 「 ー ? 」??? っ 。??? 。 『??? 』。 ー ー
?
??ッ??????













??? ? ュ?????? ? っ 。 「
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??? ー 、 ??? ???????。???? ? ー 、「?」「 ? 」「 」「??? 」「 」
?
????



















???? ? ??????????? ??ー?〉?? ?? 。 〈 ???〉 ッ っ 、???? 。
??、???? ????ー?? ?「 ??
??? 、 ? ????。 ? 、??? ? 」 。??? ー? ? 「 、??? ? っ 、?
??????ー??ァ??。?、?? ???







??? 、 。???? ? 、??????????ー ? 、?? 、 。??? ?
???????????????????、?????




????????????????、?????????????????????。??????? 、??? っ??? 、??? 、 ????? 、??? ???? っ 。
??????????? ? 、?
?、? ? 、 ????、 ? 、「 」「???????」??、?????? ? 、???? ? っ 。
「?????????????」??っ?、?????
??? ??? 、???? ゃ、? ?? っ 、??? 、 ? ? 、??? ?? 、???、 ? ? ? 、
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?????????っ?????????????、?
?????????????????????。???????????????、????????????????っ 。 、 、 ??????? ?、??? 、 、??? 、 「 」???、 。
?????。????、??????????、???

















? ? ? ?
?
??????」???ー??????、??
? ッ ー? 〈 〉「
?
??????」????「??」

























?「??????」???????????? ?? ? ?
?????、??????〈???????〉??
??、?? ?????、 ?? ? ????????????、?????????????? 。
????〈??????????????????
??? 〉 ? 、「???? ? ? 、??? ? 、 ??? 、 」 』 、??? 、 、??? 、??? ? ?? 」??? 、 、 、???? 、 『??? 』 」 。
?????、????????? ? 、「???、『?????????? ? 』?
?っ????、???????、??????????????????? ? 」 ???、 ? ?、 ?????????? ?。
???????????????、「????ァ??
??? ??????」?? ??。 、??? ? 、 ?????? 、 。??? 「 。???っ 」 ???? ? 」「??? 『 』??? 、 ???? 」「 っ?????? ?」 。
???????????、??????
??? 「 」。???? ? 「
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沖縄から
???????????????????、???????? 」 。?? ?ー 「 ? ? 」?
????〈?????????〉?、??????
???、 ???????? ー? 、??? 、 、??? ? ?、「? ー??? 」 ?。
??????????、???????
??? 「 ???、??? 」 ? ?? 。??? 「 ー っ???、 ? ??っ? ?」??? 。 っ???? ?、 っ 、 、??? 、
???????????。
???????「??????、????????




?????、? ?? ?、 、??????っ ???? ? 「??? 。 ???
? ? ?















???? 。????????????? 、?????「?????????? 」? 、??っ??? っ
。???
?

































































































































??、 、 、 ? ? ? 、 「 ?





????、????? ? 、? ? っ 。?????
??? 「 ? 」 ??????????????っ?。???? 「 。? ? 」 、 、?? 。
???、??、?????? ?? 、
???。? 、 ? 。?????、「? 」 、 、 ュー??? 。
??????、????、???ゃ?????????????????、「????」?
??? 。 」 「 」 、?。?? 、 ? っ 、
? ? ? 、








??っ 。 ? ????、????????、???????、? 、?????。? 、 、 ? ?、?????????? ? 、 。
めじゃーなけとのめ
????????????????? 、 ?
?、??? 「 ? 」 、 っ 、 ?????? ?っ ?? ???? ??。 、 ???? ? ィ 。 ? 、 ???? 。
?????、?? ??









?????? ?? ?? ?? ?????っ?。
??? ? 、 ??????????????????。??????????
??? ?? ?? ???????? ????????????????????、????? ?? 。
???????? っ ?、 ょ ? っ 、 ?
??? ? っ 。
??? 、 ????? ????? っ っ 。????????? 、? ゃ っ 、






??? ???、 ?っ 。 、 ??????????????? っ 。
??????、???????????????????っ ?。?????? ? 、 ??? 、???????っ???
???? っ 。
??? 、 ?
??ッ ?? 、「 ??????????、??っ??????????????????? 、 ?ッ ?。 ???? 、? ? 、 っ 、 っ??? 、 っ 。 、 。
???????????? 、 ? 「 ー 、 ?
?」? っ 、 「 」 っ 。
??? っ 、 ょっ















??? 。????、 ? 「????」? ? 。??? ???? ? 、 ー??? ? っ 。
??、「????」 。 ?、




???? ?、??? 、???? ? 。??? 、??? 「 」??、????? 。
?????????? 、
???。 、?。 「 」。「??」 ? 。 、???? ???? っ?っ 。「 、 ? 」???? 。? 、「??? 。??? ? 「???? 。 ?
??????」???「??????『?????』???。? ????っ 、 ? 。??????? ? ? ?? ????」 ? 。??? 。??? 。
?????、?????、?????
??? 、??? 。 。??? ? 、??? ? 」。「??? ?????? 、?? ー 」??、? 。
?????「??????、???。




??? ー ? 。????? ????????????? 。
???、「?? ? 、


































































??? 、???? ? っ? ー ィ 。???? 。
「?????」????、?????















〔???????????〕????????????????????????????????。?????? 、??? 、? 。?????、??????????、
??? っ 、?? 、 、 、??? ? っ??? っ 、??、 ?? ? 、?、? 、 、 ????「????」??????????????、 、???? ?? 。??、??????????、??
???? 、 。
?????????、???????
????????、???????????、?????????????????、 、 ????? 。
???、??? っ




〔『???』 ? ???〕???? ?? ? ???
??????????、???




?????、?????????????? ?っ っ 。
???????????????「?
??? 」???? ???????っ?。???? 、 ?? ? ?、?
???????。??????っ
??? 、「???? っ? 」?。? ゃ ???? 、?? 、 っ 。
????????????????????
??「? ? ??????? 、?」。??? 。 ? ???? ? ォー???っ ? 」。 「
?????。???????????????????。???? 」。??「〈 〉??? 、??」。 「 ??
?
??
ー?ー? ?、? ????? ? 、?? っ 」。
???????、?????????









???????? ???? 」 ?、 ????? ?? ???? 、????っ っ ?? ?
???????????、????っ
??????????????????。?????????????????、???っ 、???? っ 。
??、????





???「 ????? ? 」????? 」 。??? 、
?っ????、?????????????、???????????っ?????? ? ?。??? ? 、??? ??。 。
????、????????????















??、 ? 。??? ???
???????ィ??????
???????
? ???? ? 、 ?、????、 、 ??、??、?
??????? 。??????、?? ?? 。??? ? ??? ＝?????? 、 〈?〉? ? 。
?「?????????????????、 ???? ????? 、??
??????????
?。? ? 、 ュー 、 、??? ?? 。
??????????
????? ? 〕
?????ー? ? ィ???、??? ? 、??????? 、? っ???。 ュ ー ィ??? 、 っ??????、????? ?












??? ??? ?。 ? 、?ェ? ?? っ ゃっ っ??、 、 。
? ?
??? ???? ? 、 ィ??? 、???
???????ー????????
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